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~IJGA oanadenaia L. 
CHAJUECYPARIS th7oidee L. 
JUNIFERUS ~.giniana L_. 
FOPUWB deltoid.ea Marsh. 
POPULUB nigi,ai L. 
QlIBRCUS paluatria; Mue.nahh. 
ULMUS ameriCSDSl L. 
uu.ms: rubre Muhl. 
ACElt plat auoidea L. 
ACER aaocharua Marsh. 
~--Horticultural 
TSIJGA canadenai.a L. ( / t; 
CHAMAECY.FARIS th.701de• Le 
JUNIPERUS Yirgin18Jl8 Le (_! 
POl'ULUS d.eltoidea Marah 
POl'ULUS nigrai 1 talioa 
( Muenohh.) Koehne . 
QUERCUS paluatr1a J!~en~ 
ULMUS americallal L. (~~ 
ULMUS tulvai Michxe 
AC~R plsitaanoidaa Le (ef 
ACER aacoharua Mush. w 
SILVER MAPLE. ACER eaccharimua L. ACER aacoharinwa L. 
THORNLESS HONEYUX1UST GLEDITSli tm.aoanthoa, Le GLEDITSIA triaoau1Jh• /Ji?f 
inenia Zab• 
CUTLEU SILVlm MAJ?lliE ACER aaooharimall ti ·•i ; a· ' ACER aaoohari:awa l-1ni-
( Can,) Rcthd.. (1V 
Authontiea, tor Noa!:99la$111'e1 
COJQlllon Namu andJ SOientitie, Namea: 
re~nald, M. L.. G·•· H@lual o.t Botay. 8:N! Ed!. N .. Yorke: .Alleriean. 
Book Compa~. 50. 
Gleaeon, H. A. ii; ffl~ rded flon of _ J>q_ !_!.__ _!_ }- !S_!lld @aoenti Canale• New Yorka Newi o o a oa • 
Horticultural Name• a: 
Viertel! Ae Te Treea1 Bhruba and Vine!• S3raoua•1: State, UniYemsi~ Col ege ot Porestiry. 19'2• 
{j~~~i~~fu 
. /4· £ V - /. 
1 
Common Name 
1 . EASTERN HE [LOCK 
Sc i en tifi c ame~ 
TSUGA c anadensis~ L . 
2 o ~TLA NTIC WHiliTE CEDAR 
Hor ticu l tura l 
TSUGA c anadensia Lo 
I , _ 
A OMIN • S TRATION 
E LMW OOD t.V l!:MUE 
IESl llt.LL IOt.D 
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